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ABSTRACT
Objective: Determine and evaluate the current status of the swamp crocodile in the state of Tamaulipas, Mexico.
Design/methodology/approach: Maps of spatial distribution were made as a contribution to the management and 
conservation plans of crocodile. Hundred and twenty-three documents were reviewed, and 41 were selected (nine books, 
12 scientific articles, three theses, five official pages, four project reports and eight documents from specialist groups). Field 
visits were carried out with the support of the fire department and civil protection to monitor the population of crocodiles 
in the area. Geo-referenced maps were prepared with the documented records and sightings in the distribution area.
Results: It was found that C. moreletii has expanded its distribution to the north of the State and in the south region 
there are sightings in 14 new bodies of water where they had not been reported. The above could be an indicator that 
the crocodile population is recovering, and conservation plans should be proposed before the conflict with the human 
population has a negative effect on this species so important for aquatic ecosystems.
Limitations on study/implications: In the State of Tamaulipas there is not enough information about the presence and 
location of crocodiles in the different bodies of water in the region. The capture of animals is difficult due to the proximity 
to the human population and due to the insecurity prevailing in the region.
Findings/conclusions: The crocodile population is expanding to bodies of water where they were not documented 
within the registered distribution for this species. 
Keywords: Crocodile, swamp, conservation, reptile.
RESUMEN
Objetivo: Determinar y evaluar el estado actual del cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii Duméril & Bibron) en 
Tamaulipas, México.
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Diseño/metodología/aproximación: Se hicieron mapas de distribución 
espacial como contribución a los planes de manejo y conservación del 
cocodrilo. Se revisaron 123 documentos y se seleccionaron 41 (nueve 
libros, doce artículos científicos, tres tesis, cinco páginas oficiales, 
cuatro informes de proyectos y ocho documentos de grupos de 
especialistas). Se realizaron visitas de campo con el apoyo del cuerpo 
de bomberos y protección civil para monitoreo de la población de 
cocodrilos en la zona. Se elaboraron mapas georeferenciados con los 
registros documentados y los avistamientos en la zona de distribución.
Resultados: Se encontró que C. moreletii ha expandido su distribución 
al norte del estado y en la región sur hay avistamientos en 14 nuevos 
cuerpos de agua donde no se habían reportado. Lo anterior indica 
que la población de cocodrilos se está recuperando, y los planes 
de conservación deben proponerse antes de que el conflicto con 
la población humana tenga un efecto negativo en esta especie, tan 
importante para los ecosistemas acuáticos.
Limitaciones del estudio/implicaciones: En el estado de Tamaulipas 
no existe información suficiente sobre la presencia y ubicación de 
estos cocodrilos en los diferentes cuerpos de agua de la región. La 
captura de animales es difícil debido a la proximidad a la población 
humana y debido a la inseguridad que prevalece en la región.
Hallazgos/conclusiones: La población de cocodrilo se está 
expandiendo a cuerpos de agua donde no se tenían documentados 
dentro de la distribución registrada para esta especie. 
Palabras clave: Cocodrilo, pantano, conservación, reptil. 
INTRODUCCIÓN
El cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii Du-méril & Bibron) se distribuye sobre la 
vertiente del Golfo de México y el Caribe hasta Guatemala y Belice (Platt y 
Thorbjarnarson, 2000; Álvarez del Toro y Sigler, 2001). En México su dis-
tribución abarca desde Tamaulipas hasta Quintana Roo (Hinojosa, 2003) 
y humedales interiores de San Luis Potosí y norte de Chiapas (Cifuentes y 
Cupul, 2004). Esta especie fue cazada indiscrimi-
nadamente desde 1930 a 1970, por lo que se de-
claró una veda estatal en 1954 y posteriormente 
en 1970 el gobierno mexicano decretó una veda 
nacional (SEMARNAP, 1999). En la NORMA Ofi-
cial Mexicana NOM-059-SEMARNAT (NOM, 2010) 
está sujeta a protección especial (Pr) y cataloga-
da bajo protección especial; en la Lista Roja de 
la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN) es clasificada en Menor Ries-
go/Dependiente de Conservación (LR/cd) y en el 
Apéndice II de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres con cupo nulo para los especíme-
nes silvestres (CITES, 2015). El Estado de Tamau-
lipas es la distribución más norteña de la especie 
para México y para toda su distribu-
ción (Domínguez, 2005; Platt et al., 
2010; IUCN, 2012; Muñiz y López-
Segurajáuregui, 2018) (Figura 1). 
Aun cuando se cuenta con regis-
tros de poblaciones de C. moreletii, 
desde la década de 1860 (Bocourt, 
1869), la población de cocodrilos 
de Tamaulipas es una de las menos 
estudiadas (Platt et al., 2010). La ma-
yoría de los registros son solo repor-
tes de avistamientos, capturas oca-
sionales y algunos sobre estudios 
poblacionales que en su mayoría no 
han sido difundidos científicamente, 
por lo que se desconoce con preci-
sión la situación poblacional del C. 
moreletii en el Estado. Por lo ante-
rior el objetivo del presente estudio 
fue realizar un análisis de la infor-
mación científica con el fin de de-
terminar y evaluar el estado actual 
del cocodrilo de pantano en Tamau-
lipas, México.
MATERIALES Y MÉTODOS
Registros Históricos de 
C. moreletii en Tamaulipas
La especie C. moreletii recibió su 
nombre en homenaje al naturalista 
francés P.M.A. Morelet (1809-1892), 
quien describió científicamente a la 
especie de un ejemplar recolectado 
Figura 1. Mapa de distribución de Crocodylus moreletii en México (Adaptado 
de, IUCN (2012). 
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en el Lago Itzá en los bosques de Peten de Guatemala en 1850 (Morelet, 
1871). Posteriormente, Duméril y Duméril (1851) y Duméril y Bibron (1851) 
describen a C. moreletii por primera vez en México de un ejemplar captu-
rado en el lago Flores en Yucatán (Ross, 1987). Años más tarde y en forma 
independiente, Bocourt (1869) publicó la descripción de dos ejemplares de 
cocodrilo recolectados en Tampico Tamaulipas, el primero donado por el Sr. 
M. Montluc (2.03 m) y el segundo por un donador anónimo (0.79 m) llamán-
dolos Crocodylus mexicanus; registro que fue modificado a C. moreletii has-
ta el siglo XX por Ross y Ross (1987). Desde Bocourt (1869) no hubo estudios 
del cocodrilo de pantano en Tamaulipas, sino hasta 1910, que el gobierno del 
Estado hace un listado faunístico de vertebrados e invertebrados silvestres e 
introducidos de Tamaulipas, donde se incluye al C. moreletii (Argüelles, 1910). 
Ese año hubo confusión sobre si esta especie era C. acutus o C. rhombifer 
como lo indicaron Platt et al. (2010). Posteriormente, Schmidt (1924) descri-
bió un ejemplar juvenil de cocodrilo depositado en el Field Museum of Natu-
ral History de Chicago que fue recolectado en 1903 
por S.E. Meek al noreste de Tampico, considerando 
en ese momento a ese lugar como la distribución 
más norteña para cocodrilos en el Golfo de México; 
este autor tenía dudas sobre si era C. acutus o C. 
moreletti pero años después este ejemplar fue cata-
logado como C. moreletii por Duklen (1935) basán-
dose en la descripción hecha por Duméril y Bibron 
(1851).
En la década de los años cincuenta, Smith y Taylor 
(1950) reportaron la presencia de C. mexicanus en 
Tampico Tamaulipas, al utilizar la descripción hecha 
por Bocourt (1859). Posteriormente, Martin (1958) 
reportó ejemplares de C. moreletii en el Río Frío 
en el municipio de Gómez Farías, y Baker y Weeb 
(1966) en el Río Soto la Marina, lo cual amplió su 
distribución hacia el norte del estado. En la déca-
da de los años setenta, Powell (1973) reportó (aun 
cuando no registró ningún avistamiento), que pobla-
dores locales afirmaron que existía una población de 
esta especie en el Río Soto la Marina; y habitantes de 
mayor edad indicaron que en 1930 había cocodrilos 
en abundancia en cuerpos de agua de los munici-
pios de Padilla y Abasolo. Este mismo año, Guzmán 
(1973) registró una población de C. moreletii en el 
Río Purificación la cual se consideró la distribución 
más norteña en esa época. Después de 25 años de 
no generarse ningún reporte o información sobre C. 
moreletii en Tamaulipas se publicó el libro “Proyecto 
para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento 
Sustentable de los Crocodylia en México” (SEMAR-
NAP, 1999), donde se hizo mención del escaso co-
nocimiento de las poblaciones silvestres de C. mo-
reletii en el Estado y en su zona de distribución a lo 
largo del Golfo de México (Platt et 
al., 2010) (Figura 2).
Registros recientes de 
Crocodylus moreletii 
El primer trabajo del siglo XXI fue 
realizado por Hinojosa y Lavín 
(2001a; 2001b) quienes realizaron 
una recopilación sobre la distribu-
ción de poblaciones silvestres de C. 
moreletii en 14 municipios de Ta-
maulipas, y determinaron su límite 
más norteño en la Laguna Madre en 
el Municipio de San Fernando. Pos-
teriormente en el año 2002, se tuvo 
Figura 2. Mapa de registros históricos (letras) y registros recientes (números) 
de Crocodylus moreletii en el estado de Tamaulipas. Autores de registros 
históricos: A) Bocourt (1869), B) Schmidth (1924) y Dunklen (1935), C) Martin 
(1958), D) Baker y Weeb (1966), E) Powell (1973), F) Guzmán (1973). Auto-
res de registros recientes: 1) Hinojosa y Lavín (2001a), 2) Hinojosa y Lavín 
(2001b), 3) Hinojosa (2002), 4) Sigler et al. (2002), 5) Hinojosa (2003), 6) 
Proyecto Tampico (2004), 7) Carrera (2004), 8) Domínguez (2005), 9) Ca-
rrera e Hinojosa (2006), 10) Salatino (2010), 11) Villegas y Reynoso (2013), 12) 
Nuevos registros.
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el primer documento científico publicado sobre C. moreletii para Tamaulipas 
(Sigler et al., 2002), donde se hace referencia a los datos del proyecto CO-
PAN y registran la presencia de esta especie en los canales de riego del Río 
Frío en Gómez Farías (Hinojosa, 2002). 
En el 2003, se reportó la presencia de C. moreletii en 16 municipios más 
(Hinojosa, 2003), y en el 2006 se dio un listado de 17 municipios similares 
al listado del 2003, agregando al municipio de Abasolo (Carrera e Hinojosa, 
2006), y en cuyo listado se menciona que la Laguna del Chairel en Tampico 
era la distribución más sureña para Tamaulipas, y la Laguna Madre de San 
Fernando la más norteña para la especie. 
En la zona sur, se hicieron reportes sobre el Sistema Lagunario Pánuco-
Tamesí en el municipio de Tampico abarcando diferentes lagunas (Carrera, 
2004; Gobierno Municipal Tampico, 2004). En el 2007 se concluyó que aun 
cuando la distribución más norteña de C. moreletii fue San Fernando, se tie-
nen avistamientos no comprobados de C. moreletii más al norte (Sigler et al., 
2007). Posteriormente se registró C. moreletii en los ríos Purificación, Corona 
y Pilón y sus desembocaduras en la Presa Vicente Guerrero (Salatino, 2010). 
El estudio más reciente sobre C. moreletii para Tamaulipas fue el realizado 
por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en 
el proyecto denominado “Programa de monitoreo del Cocodrilo de Pantano 
(Crocodylus moreletii) México-Belice-Guatemala”, del año 2011 al 2015, don-
de se observó una recuperación en la población a nivel nacional (Sánchez-
Herrera et al., 2011). Sin embargo, 
Tamaulipas siguió representando un 
hueco en la información debido a 
la falta de monitoreos en la mayor 
parte del estado por cuestiones de 
seguridad. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Desde el año 2012 al 2017 se trabajó 
con autoridades de protección civil 
y bomberos de Tampico, Cd. Made-
ro y Altamira, y se registraron captu-
ras de ejemplares de C. moreletii en 
las cercanías o dentro de lagunas ya 
conocidas con poblaciones de esta 
especie (Laguna del Carpintero y del 
Chairel); además, se identificaron 
nuevas lagunas que, aunque están 
dentro de la distribución reportada 
(IUCN, 2012) no se tenían registros 
oficiales de esta especie. Se conta-
bilizaron 14 lagunas con nuevos re-
gistros (Figura 3) las cuales pertene-
cen a los municipios de Aldama (1), 
Ciudad. Madero (6) y Altamira (7). En 
Aldama se identificó la Laguna San 
Andrés, en Ciudad. Madero las lagu-
nas la Ilusión, el Chipus, Contadero, 
de los Patos, 15 de mayo y Las Mal-
vinas. En Altamira se identificaron las 
lagunas: de la Puerta, El Chango, El 
Sauz, Medrano, San Javier, Las Ma-
rismas, así como, el Rio Barberena. 
Además de diversos avistamientos 
y capturas de ejemplares de todas 
las tallas en canales fluviales a cie-
lo abierto pertenecientes a los tres 
municipios de la zona conurbada. 
Una de las grandes dificultades para 
plantear Programas de conserva-
ción y estrategias de aprovecha-
miento del C. moreletii es conocer 
el estado actual de la población de 
esta especie (García-Grajales y Ló-
pez-Luna, 2010; Platt et al., 2010), 
el potencial de distribución (Sigler 
y Gallegos, 2017; Muñiz y López-
Segurajáuregui, 2018) y el impacto 
que se tiene por la interacción hu-
Figura 3. Mapa de nuevos registros de poblaciones de Crocodylus moreletii en la zona sur de 
Tamaulipas. Municipio de Aldama: 1) Laguna San Andrés; municipio de Altamira: 2) Rio Barbe-
rena, 3) Laguna San Javier, 4) Laguna Medrano, 5) Las Marismas 6) Laguna El Sauz, 7) Laguna 
El Chango, 8) Laguna de la Puerta; y municipio de Ciudad Madero: 9) Ejido Contadero, 10) 
Laguna 15 de mayo, 11) Laguna El Chipus, 12) Laguna La Ilusión, 13) Laguna de los Patos y 14) 
Las Malvinas.
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mano-cocodrilo (García-Grajales, 2013). Lo anterior es 
muy importante, porque esta especie tiene preferencia 
por hábitats de agua fresca como marismas, estanques y 
lagunas los cuales son abundantes en Tamaulipas (INE-
GI, 2017). En la Laguna del Carpintero, donde se tiene la 
mayoría de los avistamientos, se ha observado que los 
juveniles tienen preferencia por hábitats con vegetación 
acuática y los adultos por las zonas de manglares (Ville-
gas y Reynoso, 2013). Esto y la cercanía del cocodrilo 
con la mancha urbana resalta la necesidad de más in-
vestigación sobre esta especie (Sánchez-Herrera et al., 
2011), por el desconocimiento que se tiene sobre los 
beneficios económicos y ecológicos en zonas costeras, 
donde la cercanía del hábitat del cocodrilo y las activida-
des antropogénicas es estrecha (Escobedo, 2004). 
CONCLUSIONES
A
unque existen algunos reportes, informes y es-
tudios sobre poblaciones y ejemplares de C. 
moreletii, es necesario realizar un estudio po-
blacional para corroborar algunos reportes de 
personas que comentan la existencia de poblaciones de 
cocodrilos en cuerpos de agua cercanos a ejidos, comu-
nidades y poblaciones en Tamaulipas. El incremento de 
la zona de distribución y la recuperación de las poblacio-
nes tamaulipecas de esta especie genera cada vez más 
la probabilidad de una interacción humano-cocodrilo, lo 
cual puede convertirse en un problema de salud pública 
que afecte a esta especie tan importante para los ecosis-
temas acuáticos.
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